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摘  要 
人口结构具有经济效应，其发生的重要途径是对人力资本形成的影响。本文
从微观和宏观两个视角分析了人口结构对人力资本形成的作用机制，建立理论模
型并运用CHNS调查数据和省级面板统计数据进行了实证检验。 
微观层面而言，家庭在预算约束下需要在生育子女的数量和质量之间做出权
衡取舍，也就是同时做出生育选择和子女教育投资决策，以实现家庭效用的最大
化，其中隐含着家庭孩子数量-质量之间的替代。本文的理论分析和实证研究的
结论认为这种替代关系是存在的但并非一成不变，在不同收入阶层之间存在程度
上的差异性，当家庭收入达到较高水平时，这种替代关系会减弱乃至消失。宏观
层面而言，孩子数量和质量的替代关系就表现为经济体当中孩子的相对数量与孩
子的平均受教育程度的关联性，从而人口结构对人力资本形成产生了作用，本文
在微观的基础上，控制其他影响地区人力资本形成的因素，研究了人口结构对人
力资本形成的影响，发现在宏观层面人口结构与人力资本形成的关联性是显著的，
但由于地区发展的不平衡性，这种关系存在地区间的差异，同样是动态变化的。 
关于人口结构与人力资本形成的已有研究提出了“第二次人口红利”的概念，
但缺少相关的理论分析和实证研究，本文尝试在分析家庭孩子数量-质量替代关
系的基础上探讨“第二次人口红利”的实现机制，并通过实证考察其在不同经济
体之间的差异性。 
本文的研究表明孩子数量-质量的替代效应是动态的，随着经济社会的发展，
无论是微观层面还是宏观层面，孩子数量的减少或少儿抚养比的下降对孩子受教
育程度以及地区人力资本的提升效应都会减弱。较低的抚养比有利于获得第二次
人口红利，但长远来看会对经济的潜在增长能力产生不利。从维持经济持续增长
源泉的角度出发, 进行人口政策的动态调整已经具有一定的必要性和紧迫性；对
不同地区而言，实行差异化的人口政策和人力资本投资战略也显得越发重要。 
 
    关键词：人口结构；人口红利；人力资本 
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ABSTRACT 
Demographic structure has effects on economic growth through the impact on the 
formation of human capital. This paper analyzes the mechanism from the view of macro 
and micro, establishes a theoretical model, and do empirical study using CHNS survey 
data statistics and provincial panel data. 
At micro level, under the budget constraint families need to make trade-offs between 
children's quantity and quality, in the other word, they should make reproductive 
choices and education investment decisions at the same time to maximize the families' 
utility, which implies the existence of the substitution between quantity and quality. 
Theoretical analysis and empirical research conclusion of this paper shows that the 
trade-off does exist but isn't constant, that is to say, its degree changes among different 
income situations. when the family income reaches to a higher level, this trade-off effect 
will weaken and even disappear. At macro level, the trade-off is characterized by the 
correlation of the demographic structure and human capital formation. This paper 
studies the influence of demographic structure on the formation of human capital on 
the basis of microscopic analyses, controlling the other factors which affect the 
formation of regional human capital. And it finds that the correlation between 
demographic structure and human capital formation is significant in the macro level, 
but the relationship differs in different regions and changes dynamically. 
The former studies on the relationship between demographic structure and human 
capital formation have put forward the concept of "the second demographic dividend", 
but it lacks relevant theoretical analysis and empirical research. This paper tries to 
discuss the possible mechanism of "the second demographic dividend" on the basis of 
the quantity-quality trade-off study, and investigate the effect difference among 
different economies through empirical research. 
This paper shows that the quantity-quality trade-off effect is dynamic, as the society 
and economy develop, the effect of reducing of the children's dependency ratio on 
promoting the formation of regional human capital will weaken. Low children's 
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dependency ratio is once helpful to obtain the second demographic dividend, but will 
do harm to the potential economic growth in long run. From the perspective of 
maintaining sustained economic growth source, it’s necessary to adjust the population 
policy dynamically, and for different regions, to implement situational human-capital 
investment strategy becomes more and more important. 
 
 
Key Words: Demographic Structure; Demographic Dividend; Human Capital
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1  引言 
人口因素作为经济活动的最活跃因素，其在经济增长过程中的作用是经济学
家长期关注的重要话题。中国是世界上人口数量最多的国家,在过去的三十多年
里实施了严格的计划生育政策，加快了人口转变过程的实现。自全面实行改革开
放以来，中国经济实现了持续高速的增长，加速的人口转变产生的人口红利被广
泛认为是经济增长奇迹的额外动力源泉。现阶段中国人口的增长特征和结构（本
文主要指年龄结构）特征已经发生了根本性的改变，当前的人口结构是否仍然可
以成为支持经济持续增长的有利因素，各地区人口结构之间的差异是否会对地区
经济差距产生影响，生育政策的最新调整是否带来人口与经济增长关联模式的新
变化，成为理论和实证研究亟待解答的问题。 
世界上大多数国家人民的生活水平有了极大的提高，与此同时，生育率则在
不断下降，世界范围内呈现了普遍的人口转变过程：由高出生率、高死亡率、低
自然增长率到高出生率、低死亡率、高自然增长率，再到低出生率、低死亡率、
低自然增长率。早在上世纪七十年代，中国的生育率就开始迅速降低，总和生育
率从 1970 年前后的 6%降低到 1980 年的不到 3%，随后计划生育政策的实施推动
了生育率的进一步下降。（蔡昉，2001）1990年代以来中国的生育率进入了低于
更替水平，并保持持续下降的趋势。（陈卫等，2013） 
人口再生产类型是经济增长与社会发展的结果，反过来又会对经济增长和社
会发展的效率质量产生影响。人口转变历程对经济增长的影响是多方面、多层次
的。以马尔萨斯的《人口论》为开端，早期关于人口与经济关系的研究着重于人
口数量的影响；而实际上，人口转变不仅带来了人口数量的变化，也带来了人口
结构尤其是人口年龄结构的变化。人口数量和人口结构通过劳动力供给、储蓄、
技术进步、人力资本形成等多种渠道对经济增长产生动态效应。一般认为,人口
因素和经济增长之间是双向互动的关系,（都阳,2004）即人口因素会影响经济增
长的方向模式、动力来源以及速度变化；同时经济增长的表现也会对人口增长与
人口转变的过程和特征产生作用。 
中国的人口转变和经济增长呈现为互相联系的两个过程。 
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图 1：中国的经济增长和人口转变（1978-2013 年） 
 
数据来源：国家统计局历年《统计年鉴》、《人口和就业统计年鉴》 
 
图 1展示了改革开放以来中国人口转变和经济发展的关联性。分析关注指标
的变动趋势可以发现,中国的人口转变过程和快速经济增长是基本上同步的。从
上世纪七十年代末以来，人口的自然死亡率稳定地维持在一个较低的水平上,而
人口出生率水平却显著地下降了。同时经济体制改革和对外开放政策的实行促进
了社会生产力的解放，使得人均 GDP指数骤然增长。人口转变客观上为经济增长
创造了有利的条件，而经济增长又反过来加快了人口转变的进程。 
当前中国人口已经处于低出生率、低死亡率、低自然增长率的现代阶段，整
体而言中国已基本完成人口转变，但各地区的转变并不完全同步。人口转变的推
动力来自生产力的发展和生育观念的进步，而由于地区间经济社会文化发展的不
平衡，各地区人口转变的阶段也有所不同。 
之前提到，人口转变不仅带来人口数量的变化，还改变了人口的年龄结构。
而且由于人口转变的长期性以及各经济体增长方式和经济环境的异质性，在经验
分析中，研究人口转变的实际效应需要长跨度时期的考察以及地区之间差异性的
比较。人口转变的不一致，表现为人口结构的差异性，而人口结构通常以抚养比
作为代理变量，抚养比包括少儿抚养比和老年抚养比。少儿抚养比为 0~14 岁人
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